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Abstrak 
 Himpunan   disebut himpunan penentu pada   jika setiap titik pada graf   memiliki 
representasi yang berbeda terhadap  . Himpunan penentu dengan banyak anggotanya ( 
kardinalitas) minimum disebut himpunan penentu minimum atau basis dari graf  . Dimensi 
metrik adalah banyaknya anggota pada himpunan penentu minimum dari graf   dan 
dinotasikan dengan dim    .  
Dalam skripsi ini, penulis memperoleh bahwa dimensi metrik pada graf lobster segitiga 
adalah            . Dengan memilih himpunan penentu adalah 
                              atau                              
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Abstract 
The set W is called resolving set for G if every vertex on the graph G has a different 
representation of the W. A resolving set which contains (cardinality) a minimum number of 
vertices is called resolving set minimum or basis for G and the cardinality of resolving set is the 
metric dimension on graph G and denoted by dim (G). 
In this paper, the authors found that the metric dimensions on graph lobster triangles are 
           . By choosing the resolving set is                                or 
                              
Keywords : Metric Dimensions, Graph Lobster Triangles, Resolving Set. 
1. Pendahuluan 
Graf merupakan salah satu struktur dasar dari ilmu komputer. Teori graf pertama 
kali dikenalkan pada tahun 1736 oleh seorang matematikawan Swiss yang bernama 
Leonard Euler untuk menyelesaikan masalah jembatan Konigsberg (sekarang bernama 
Kaliningrad). Buku pertama yang menulis tentang teori graf adalah “Theorie der 
endlichen und unendlichen Graphen” oleh Konig pada tahun 1936. Seiring 
perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, aplikasi teori graf telah merambah ke 
disiplin ilmu lainnya dan membantu memudahkan orang untuk menyelesaikan 
permasalahan. Salah satu kajian dalam teori graf adalah dimensi metrik. 
Dimensi metrik merupakan salah satu topik dalam teori graf yang saat ini banyak 
dibicarakan dalam jurnal ataupun penelitian, bukan hanya karena dimensi metrik menjadi 
salah satu bagian dari teori graf, tetapi juga dalam kehidupan modern saat ini.  Istilah 
dimensi metrik pada teori graf muncul pertama kali pada tahun 1976, yaitu pada jurnal 
yang ditulis oleh F. Harary dan R. A Milter yang berjudul “ On the metric dimension of a 
graph” [3].  
Beberapa graf telah diketahui dimensi metriknya, misalnya Khuller dkk. (1996) 
menentukan dimensi metrik graf hasil operasi silang graf lintasan dengan graf lintasan 
[5]. Dimensi metrik graf hasil kali silang graf lintasan                  oleh 
Mawardi Bahri dkk.(2013) [6], pengembangan graf kincir dengan pola        oleh 
Johanes Arif Purwono dalam jurnal “Dimensi Metrik pada Pengembangan Graf Kincir 
dengan Pola       ”[4], graf lobster         yang dibahas oleh Pande Gde, dalam 
jurnal “Dimensi Metrik Graf Lobster        ”. Graf lobster         jika          
dan     maka dimensi metriknya           [2][. Namun dimensi metrik  untuk graf 
yang dikonstruksi dari graf lobster belum ditemukan yakni graf lobster segitiga. Graf 
lobster segitiga adalah graf lobster yang dikonstruksi dengan menambahkan titik anting 
sehingga membentuk segitiga. Pada skripsi ini akan dicari dimensi metrik pada graf 
lobster segitiga. 
 
1.1 Graf Caterpillar 
Graf caterpillar adalah graf yang dibangun dari suatu graf lintasan    dengan 
menambahkan sejumlah titik anting ( titik yang berderajat 1 ) pada setiap titik di graf 
lintasan tersebut. [1] 
Graf caterpillar dinotasikan     dengan   adalah jumlah titik pada graf lintasan (titik 
pusat ) dan   adalah jumlah titik anting. Dengan     dan    . 
1.2 Graf Lobster 
Graf lobster adalah graf yang diperoleh dengan menambahkan 1 titik anting pada 
graf caterpillar yang berderajat 1. 
1.3 Graf Lobster Segitiga 
Graf lobster segitiga adalah graf lobster yang dikonstruksi dengan menambahkan 
titik anting sehingga membentuk segitiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Graf Lobster Segitiga 
 
 
 
      
      
                
2. Pembahasan  
Pada bab ini, akan diuraikan bukti hasil yang telah diperoleh. Pembahasan dimulai 
dengan memaparkan beberapa hasil untuk kasus kecil. 
 
2.1 Graf Lobster Segitiga 
Pada sub bab ini dibahas definisi himpunan titik dan himpunan sisi serta jarak setiap titik 
pada graf lobster segitiga. 
Contoh 2.1 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Graf Lobster Segitiga    
Berdasarkan Gambar 3.1, diketahui himpunan titik dan himpunan sisi pada graf lobster 
segitiga yaitu : 
      {    ∣∣               }       ∣               ∣             
           ∣                   . 
 
             ∣              
     ∣            
{      ∣∣               }    
       ∣         . 
Berdasarkan definisi himpunan titik dan himpunan sisi graf lobster segitiga tersebut dapat 
diperoleh sifat- sifat jarak titik- titik pada graf lobster segitiga sebagai berikut : 
Sifat a).                                    
Sifat b).  (     )   ∣    ∣                       
Sifat c).  (     )   ∣    ∣                         
Sifat d).  (      )   ∣    ∣                                           
Sifat e).  (     )    ∣    ∣                           
Sifat f).                                                  
Sifat g).  (      )   ∣    ∣                                          
         
         
                        
Sifat h).  (       )   ∣    ∣                                         
 
2.2 Dimensi Metrik dari Graf Lobster Segitiga       
Pada penentuan dimensi metrik graf lobster segitiga, diberikan Lemma 1. Berikut. 
 
Lemma 1. 
 Misalkan                   untuk             seperti yang didefinisikan 
sebelumnya pada definisi himpunan titik, maka 
                                           .  
Bukti : 
Berdasarkan sifat d) yang ada pada sifat- sifat jarak titik- titik pada graf lobster, 
 (      )   ∣    ∣      pilih             , maka 
   (      )    (      )   ∣    ∣   .  
Berdasarkan sifat h). yang ada pada sifat- sifat jarak titik- titik pada graf lobster, 
 (      )   ∣    ∣      pilih            , maka 
   (      )    (      )   ∣    ∣   . 
 Berdasarkan uraian sifat diatas sehingga diperoleh                        
      
Misalkan          dengan ∣  ∣     maka terdapat titik              di        
yang bukan anggota   untuk suatu            Berdasarkan Lemma 1, diperoleh 
      ∣         ∣    untuk suatu          . Karena itu,   bukan merupakan 
himpunan penentu bagi graf  lobster segitiga. 
Dengan demikian,              
Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa              
Pilih                               atau                               
Perhatikan bahwa 
1. Untuk            , diperoleh 
    ∣                             
dimana angka   berada pada urutan ke-  . 
2. Untuk            , diperoleh 
    ∣                         
dimana angka   berada pada urutan ke-  . 
3. Untuk            , diperoleh 
     ∣                              
dimana angka   berada pada urutan ke-  . 
4. Untuk            , diperoleh 
     ∣                              
dimana angka   berada pada urutan ke-  . 
Dengan demikian diperoleh bahwa untuk setiap               dengan   
    diperoleh    ∣       ∣     
Karena itu,               Karena                              . Maka 
                  
 
5. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa: 
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